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Uticaj Minhena i Beča na
srpski realizam
Jasna Jovanov
kustos Galerije Matice srpske u Novom Sadu
Pojava realizma u srpskom slikarstvu, u osmoj de-
ceniji devetnaestog veka označila je t renutak kada ono
hvata ritam evropskih umetničkih stremljenja. Srpski pi-
tomci studiraju slikarstvo na strani, pre svega u Minhenu.
To je prelomno vreme i na minhenskoj slikarskoj pozornici.
Presudan podsticaj Gistava Kurbea, Barbizonske škole i
Manea upoznati na šnternacionalnoj izložbi 1869, imao je
dugotrajan uticaj na oblikovanje izraza nemačke realističke
škole, a posredno i na formiranje srpskih slikara-realtsta.
Mada je najčešće bio polazna stanica na putu do Minhena,
Beč se obično posmatra kao drugi nivo uticaja. Realizam je
u srpsko slikarstvo uneo nove tematike, ah mu ye osnovni
nedostatak, koji odredute sve ostale karakteristike, ods;(-
stvo socijalne odredenosti sadržaja i k r i t ičke intonacije.
Tako ostaje na nivou komentara jednog zamišljenog, čak
nepostojećeg života.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
7.036.1 (497.1 Srbija / 430.1 — 43.6 Munchen / 436.14)
Osma decenija devetnaestog veka u srpskom sli-
karstvu obeležena je pojavom realizma. Kao i u ostalim
umetničkim epohama, koje u novo doba prate r i tam
smena stilskih razdoblja savremene evropske umetnosti,
i u realizmu se, pored osnovnih odrednica stila, zapa-
žaju i lokalne specifičnosti uslovljene spletom niza okol-
nosti. Važno je naglasiti da je pojava realizma u srps-
kom slikarstvu označila trenutak kada ono hvata korak
evropskih umetničkih stremljenja i uk l ju čuje se u sa-
vremene slikarske tokove. Srpski pitomci koji studiraju
slikarstvo na strant, pre svega u Minhenu, a takođe i u
Beču, aktivno učestvuju u k u l turnim događajima na
licu mesta i unose u svoje stvaralaštvo stečena iskustva.
I ranije su se slikari iz našeg podneblja otiskivali na
školovanje u strane slikarske centre, u Rusiju, I taliju,
Beč, pa i Minhen. Po povratku je stečeno umeće bivalo
oblikovano kulturnom klimom koja je nekad čak i pred.
stavljala prepreku da stečeno znanje na domaćem tlu
dobije svoj pravi kvalitet. Građanski sloj, kao najvaž-
niji naručilac, još uvek nije dovoljno bogat da bi tražio
od slikara nešto više od svečanih, često laskavih por-
treta. Opstanak umetnika i da l je zavisi od crkvenog sli-
karstva, koje je podređeno strogim kanonima ikonogra-
fije i pravoslavne tradicije.
jačanje Srbi je, doveli su s redinom devetnaestog veka,
u kontekstu buđenja nacionalne svesti, do in tenzivira-
nja težnje ka uspostavljanju narušenih i osvajanju no-
vih prostora ku l tu rnog ident i teta. U s fer i l i kovnog ži-
vota najvidl j iv i j i p okazatelj ovakvih težnj i b i lo j e p r e-
meštanje sl ikarskog težišta iz predela severno od Save
i Dunava nastanjenih srpskim ž iv l jem, u Srb i ju . Umet-
ničko delovanje i ku l turn i razvitak mlade države vezuju
se za gradove, a u poslednjim decenijama devetnaestog
veka za Beograd, koji u to vreme doživljava urbani, kul-
turni i ekonomski razvoj. Sve to pr iv lači slikare iz dru-
gih krajeva, dok pol i t ika mlade srpske države daje pe-
čat internacionalnim vezama u umetni čkim krugovima.
Blagonaklon stav vladajućih krugova prema nema čki
orijentisanoj po l i t ici , usmerava i s rpske st ipendiste da
zaobilaze Beč i odlaze na školovanje u Minhen.
sniji na j t i p ičnij i s l edbenici r ea l ist ič ke škole s t ižu n a
studije u bavarsku prestonicu, predstavlja i p r e lomno
vreme na minhenskoj s l ikarskoj pozornici. Sjaj s l i kar-
stva istori jskog realizma koje je t rebalo da vrat i s l ikar-
stvo stvarnom životu, bledi p red oduševljenjem novim
sadržajima koj i obeležavaju ponovni pokušaj povratka
pravoj s tvarnosti. Otvoreni ji i n t e rnacionalnim u t i ca j i-
ma i duhovno bl iži Parizu od konzervativnog Be ča, Min-
hen je na I n t e rnacionalnoj i z ložbi 1869. godine pružio
presudan podsticaj s l i karskom in teresovanju za s tvar-
nost, izlaganjem dela Gistava Ku rbea, kao i E d u a rda
Manea i barbizonskih pejzažista. Sve to imalo je dugo-
trajan uticaj na oblikovanje izraza pre svega minhenske,
a zatim i n e mačke realist ič ke škole, a posredno i n a
formiranje srpskih sl ikara realista.
bonosnom susretu nemačkih umetnika sa Kurbeom u
Minhenu 1896. godine. Bio je to Boka Mi lovanović. Nje-
govo delo u kasni jem razdoblju gubi to snažno obelež-
je kurbeovsko-lajblovog realizma koja nosi u sebi tokom
Milovanovićevih studija i neposredno posle. Njegov, po
godini dolaska u M inhen, neposredan sledbenik Đorde
Krstić u potpunosti pr ihvata tu s l ikarsku poet iku, ma-
da se kontakti uspostavljaju prvenstveno preko posred-
n ika: Vi lhelma Lajb la, Karla Šuha, Teodora Alta i d ru-
gih slikara Lajblovog kruga. Dok, sa jedne strane, ti sl i-
kari slede najaktuelnije tokove u evropskom sl ikarstvu,
n jihovo delovanje, sa druge st rane, se vezuje za nov i
t alas buđenja nacionalnog ident i teta, koj i n a i lazi i n a
odobravanje intelektualnih k rugova u S rb i j i . Važno je
napomenuti da se ne radi o onom realist i čkom pristupu
u prezentacij i tema iz narodnog života, kakav srećemo
kod Lajbla, Kurbea i n j ihovih sledbenika, već o roman-
tičnom odslikavanju živopisnih pr izora, il i o č'stoj fak-
tografij i . Čak i tako k ra tkotrajna radikalna vezanost za
realističku poetiku, kakva se zapaža kod Milovanovića ili
Samo jedan srpski sl ikar pr isustvovao je tom sud-
Početak sedme decenije, kada srpski s l ikari , ka-
Sa druge st rane, društveni razvoj i e k o nomsko
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132. Boka Milovanović, Portret sestre Darinke, 1877, Narod- 133. Miloš Tenković, De>ojčica koja p rodaje c>eće, 1877.
»i >nazej, Beograd Narodni >nuzej, Beograd
Krstića, nije p r i sutna kod d r ugih s rpskih shikara rea-
l ista školovanih u Minhenu. Mnogoznačnost uticaja koj i
su se preplitali na minhenskoj umetničkoj pozornici da-
je obeležja i nj ihovom sl ikarskom jeziku. Specifična po-
java, u izvesnom smislu ind iv idualnost za sebe, mada i
sam pripada krugu K r s t ića i M i l ovanovića, jest s l ikar
Miloš Tenković. Njegova Devojčica koja p rodaje cveće
nastaje u i sto v reme kada i M i l ovanovićeve najznačaj-
nije sl ike i ukazuje na opsednutost detal j ima i ma ter i-
jom, a gotovo istovremeni .Atttoportret sasvim je s lobo-
dno slikan, krupnim potezima i gotovo lazurno nanese-
nom bojom.
stičkih načela pr isutnih u s l i karstvu prvog k ruga min-
henskih srpskih real ista. To je i s tovremeno doba koje
nije obeleženo em nentnom sl ikarskom l ičnošću. Živko
Jugović ostaje vezan za strog cr tež i g la tko modelova-
nje, Petar Ranosović se tematski vezuje za postulate
Pilotijeve škole istor i jskog sl ikarstva, a samo se Rista
Vukanović delimično vezuje „-a Lenbahovu slikarsku ško-
lu. Objašnjenje za ovo gašenje real ističkih impu lsa u
srpskom sl ikarstvu devete decenije nalazimo u s in tet i-
zovanju st i lskih od l ika raz l ičitih p ravaca, pre svega u
prisustvu simbolističkih elemenata, što se na jbolje i s-
kazuje u delu dvo j ice srpskih s l ikara: Leona Koena i
Stevana Aleksića.
čiji značaj raste u d r ugoj po lov in i devetnaestog veka,
Beč kao centar školovanja srpskih s l ikara ak tuelan je
Deveta decenija već donosi razvodnjavanie reali-
već čitav vek ran i je. Duh b idermajera, racionalnosti i
uzdržanosti obeležili su srpsku građansku um=tnost po-
sle 1800. godine. Pr imat Beča kao s l ikarskog centra i
učilišta opada tek u p o s lednjim decenijama devetnae-
stog veka. U to doba Beč postaje polazna, odnosno pro-
lazna stanica na putu do Minhena i obično se posmatra
kao drugi n ivo u t icaja u ob l ikovanju srpskog realizma.
To j» vreme kada njegova popularnost bledi, dok sl ikar-
ska akademija po svojim metodama ne može da se me-
r i sa znatno avangardnijom, minhenskom. Česta su p i-
sma slikara u k o j ima on i govore o nezadovoljstvu na-
s tavnim metodama na Bečkoj akademij i i ž e l j ama da
odu u Minhen na usavršavanje. Pored toga, internacio-
nalni duh i otvorenost prema umetničkim ut icaj ima Pa-
riza predstavljal i su znatno veći izazov od konzervativ-
nog i u sebe zatvorenog Beča. Kroz Beč prolaze Dimit-
rije Andrejević, Mi loš Tenković, Adam Stefanović, Jo-
s if Falta, pa čak ni tako uspešan slikar, kao što je b io
Paja Jovanović nije mogao da odol i i zazovu bavarske
prestonice. Sa druge strane, tu su Uroš Predić, Nikola
Milojević, Vladimir N i ko l ić, sl ikari koj i su ostal i p r i v r-
ženi bečkom umetničkom mi l jeu.
u srpskom sl ikarstvu kraja devetnaestog veka. Uprkos
pokušajima da se n j egov značaj 'omalovaži i p o dceni,
mora se priznati da je bečko slikarstvo presudno ut ica-
lo na f o rm i ranje ukusa i i n t e resovanja u g r ađanskoj
sredini ondašnje Srbi je. Doduše, kasnij i dolazak najzna-
čajnijih real ista Uroša Predića i Paje Jovanovića u Sr-
Sve to ne znači da Beč nije ostavio duboko t raga
Dok Minhen predstavlja novu umetničku meku,
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tradicijama, obojica čine tipičan primer akademskog re-
alističkog izraza, akademskog u idejnom smislu. Zajed-
nički imenitelj oboj ice predstavlja školovanje 'kod Kr is-
tijana Gripenkcrla, specijaliste za istor i jsko s l ikarstvo,
kao što potonja saradnja Paje Jovanovića sa Kar lom
Leopoldom Mi lerom određuje usmercnje ovog sl ikara.
Revolucionarni u postupku, lakoći izražavanja, u lepoti
prikazivanja materi je, u laskanju modelima, oboj ica su
d ali ogroman dopr inos širenju d i j apazona tema — o d
već poslovičnih pomodnih scena iz egzotičnog arbanaš-
kog, ili crnogorskog života, slikanja živopisnih narodnih
običaja i r omant ičnih dogodovština iz i s tor i je, gdje se
politički momenat vešto kamuf l ' ra bogatom dekoraci-
jom i anegdotom. To e legantno sl ikarstvo ide i s t epe-
nicu dal je, kada je re č o po r t r e t ima k o j i s e u l a guju
modelu i ve l ičaju građanski s tatus društva u u sponu.
Pri tom se po jam re a l izu>a o gleda prvenstveno u p o -
stupku, u vernom odslikavanju pojavnog sveta, u zanat-
skoj veštini da se na p latnu dočara stvarna sl '.ka.
J . Jovanov: UTICAJ MINHENA I B EČA . .
Matice srpske, Moii Sad
biju, tek u devetoj d "ceni j i , stavlja n j ihova dostignuća
u drugi plan u vreme ekspanzije minhenskih realista.
Delo te dvoj ice najznačajnij h p redstavnika beč-
kog realizma u s rp skom s l i karstvu, Paje Jovanovića i
Uroša Predića, predstavlja specif ičan izraz vremena i
podn"hIja u k o jem se rađalo. In ternacionalno or i jent i-
sani, bečki po obrazovanju, u duhu verni nacionaln'm
135. Paja Jovanović, Borba petlova. Galerija Matice srpske,
134. Đorde Krs t ić, Devojl 'a sa t u r b anom, 1881. Galerija
Uprkos činjenici da je srpski realizam ponikao iz
dva slikarska izvora, on se mora posmatrat i kao jedin-
stvena pojava. Kao t akav, on j e u srp sko s l i karstvo
u neo nove tematike. Vel iku popularnost s t iču s l ike z
narodnog života, koje nisu samo rezultat in teresovanja
publike i mode već i određenih poli t ičkih pretenzija, kao
i kada je reč o is tor i j skim kompozicijama k o je p rera-
staju u po tv rdu d ržavnog integriteta. Kao sasvim novi
samostalni žanr j av l ja se pejzaž. Elementi real ističkog
slikarstva dolaze do izražaja sa različitim in tenzitetom
— od bledog pokušaja ka pr ikazivanju stvarnog života,
preko akademskih od l ika real ističkog jezika, dolazi se
do makar i n e svesnog pr ib l ižavanja čistont s l ikarsfvtt
Lajblove škole i s imbol ičkim elementima. Da c i t i ramo
kritičara koj i smatra da .umetnik ne sme da se povede
za modelom, već mora znati da svoju poruku odene u
pesničko ruho. To je možda bolja karakter izacija ovog
realističkog slikarstva, od svih naučnih analiza. Najšir i
k rug slikara realista kod nas pripada onoj struj i koja je
zastala na pola puta — kod odsl ikavanja jednog zami-
š ljenog života, nepostojećeg sveta koj i će naići na do-
padanje kod g l edaoca. Još j edan u d arac r ea l ist ičkoj
školi zadaje i samo srpsko d ruštvo postavljajući pred
umetnika zahtjev da prat i s t roge t radicionalne kanone
u radu na religioznim kompozicijama.Vovi Sad
Osnovna proklamacija real izma kao umetničkog
pravca spremnog da pr ikazuje stvaran život u svim nje-
govim slojevima, uk l jučujući i on u d r ugu s t ranu, n je-
govo manje lepo nal ičje nije doživeo svoj puni i z raz u
srpskom s l i karstvu. B o j až l j iv i p o k ušaj i m in h enskih
sledbenika da na p la tnu p r i kažu isečke sa samog dna
ž ivota, ul ičnu prodavačicu cveća, slepu prosjakinju i l i
kafanskog boema, bil i su v rhunac kompromisa na ko j i
su slikari b i l i s p r emni . Nerazumevanje sredine, pa čak
i intelektualnih k rugova, uslovilo je b i tnu osobinu, ko-
ja određuje sve ostale, a to je odsustvo socijalne odre-
đenosti sadržaja i kr i t ičke intonacije. Osim nekoliko po-
kušaja da se na platnu pr ikažu isečci iz stvarnog života,
koje pre svega treba pripisati f i lozofskoj težini svojstve-
noj sl ikarstvu real izma minhenske škole, srpski real i-
zam ostaje na nivou komentara jednog zamišljenog, čak
nepostoj ećeg života.
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Vinko ZlamalikRadmila Matejčić
A REVIEW OF SECESSION AND SYMBOLISM
The terms Secession and Symbolism have been al-
ternatively used in the in terprećation of v isual ar t pheno-
mena at the t u rn ing o f c ent«ries, necessitati>xg a diver-
gence of these categorial art istic terms to be elucidated.
Secession is a s t y l istic espression implying a p r ecisely
deftned morphologic structure in al l v is«al ar t d isciplines
(Gesamtkunstwerk), some of i ts fundamental features be-
ing wavy l ines, flatness and stylization, emphasized deco-
rativity and asymmetry. Th«s, Secession represents a me-
diator betueen impressionism and expressionis>n. Symbo-
l ism is not a style but a universal Europena trend in l i te-
rature, which has no expressive-sćylistic coherence in»isual
terms, uti l izing varying stylistic tools adjusted to i t s ten-
de»c>es trl expresslo>ž. The s i '»žbollsttc arć, iv l t lclž ts a l so
essential, is no t r est r icted to m ere perception bu t t e»ds
to create pha»tasies stuffed u~ith the world of sy>nbols.
THE ROLE OF ARCHITECTS FROM TRIESTE
IN THE MOiYUMENTALIZATION OF RIJEKA
In the striki»g architect«ral progress after the Croa-
tian-Hungarian Treaty i n 1869, nu>nerous architects and
civil engi»eers from Trieste ii'ere i»vo/ved in the town-pla»-
»ing and building activities in Rijeka. Isidor Wauchnig and
dr Filibert Bazaring u~ere the fi~st to come, fol/owed by
Giacomo Zammattio and Emilio Amrosini about 1885, hav-
ing substantially inf luenced the development of high htsto-
rism a»d Secession through their oun p roject of f icres anrl
construction companies. After World War I , t h e bu i lding
activities were stopped, unti l 1934. Two very i mporta»t
buildings date from that period of t i>ne, i.e. Rau/ Puhaly's
Small Skyscra per and Big Skyscra per designed by the
Nordio dr Fran«li Atelier. Besides the architects mentio>ž-
ed abo>'e, sculptors fro»t Tr ieste /Rizzo, Mayr/ n>ere also
ae>ive in Rijeka and thetr ivorks have been preserved o»
the fronts of Secessionist palaces and on t ombstones i>t
Kazala.
Mirjana Peršić
THE INFLUENCE OF VIENNA AND
MUNICH ON SERBIAN REALISMDEVELOPMENT OF TOURIST ARCHITECTURE
ON THE WEST COAST OF KVARNER
To«rist architect«re fi rst appeared on the mest coast
of Kvanžer, d>te to its high dei>e/op>nental conditions. The
year 1844 is considered as the s tart ing point oć to«r ism
i>t this area. u he» Scarpa, a ivholesaler from Rijeka, builf
a co«ntry /touse so>tthivards from Volosko. Even more im-
portant ivas the b u i ld ing of t h e s o -called» e i i So u t hern
Railroađs in 1873. It u~as t/te beginning of extensive con-
str«cć>o>t of >ouri st pre»tises. Analvzing them accordi»g
to tvpes and styles, a series of specificittes shot>Id be em-
phasized. Firstly, the tour ist a rchitecture has st r ic t pu r-
poses, and it ivas common fo al l o f t hem that they were
»> nc ć»> />-rise huildines. ea«al/v trca>ine all the f ronts.
only slightly e>»phasizi>žg the mai>t one. Analyzing them
s tylistically, t ime-and content-related ty pes can b e d i s-
The adi"enl of realis»t in Serbian painting in 1880-ies,
c haracterized the very m o ment i t h a d k e p t p ace w i t h
European art istic će»dencies. Serbian d isciples studied
painting abroad, pr imarily i> t Munich, ubere t h is p enod
uas also a s o r t o f a t u r n ing point. A decisive incentive
of Gustave Courbet, the B a rbiso>t School and M a net,
k»oun f rom the I n ternational Exhibition in 1869, had a
l ong-term i»f lt>e»ce on the formation of expression of t he
C erman School o f Realism, and i nd i rectly a lso on t h e
for»žatto>ž of t /le Se>btan >ea/>st>c pat»će>s. Although tIs«-
r//v tć>r,starti>že point on t l reir wav to M u n ich, Vienna is
ge»erally, co»sidered as the second level of in f luence. Re-
alis»t i>žtrodttced neu' topics in th e Serbian pai»t ing, bttt
ićs major fai l«re determining al/ other cl taracteristics ivas
ćhe lack of crićical intonation and of sociol deter»>inatio»
of its co>tte»t. Thus, it u~as restricted to the level of co>n-




A CENTURY OF MUSEUMS IN CROATIA
Althoug/1 so»te a rc />eo/Og>cal »>>Ise«»žs lr t C > 'oać>a
u ere founded as early as the beginning of the 19th century,
t>»đcr the i»f!t>c»ce of classicist trends, a>žd the National
Muse«m i>t Zagreb u'as established in 1846, at the height
of the Croatian National Revival, the past hundred odd
years can be actually considered a cent«ry of »t»seu>»s i»
Croatia. During this per iod, the foundation and develop-
ment of museums kept pace ivith the spiri tual >novements
» t Europe, e.g., »atI>ral h>story »žuseu>ns f>ž rtatura/ sele>>-
ces, />andicraft »«tse>tm in the move>»ent of applied ar t ,
national c«!ture » t «seums (national, regional and l ocal)
in the roma»tic patriotic inćerest for oun past. Museums
of rei olution a>žd national l i beration +~ar have resulted
front progressive >novements and events before, during and
after World War 11, and rece~t modem art museums and
eollections fro>n recent ~ >is«al art tendencies and pheno-
mena. Muse«»ts in Croatia are a t ruc ref lection of social
realićy and cultural-scientific movements.
MUSEUM OF ARCHEOLOGY
THE WORKS OF VALDEC, FRANGEŠ-MIHANOVIČ AND
KERDIC IN THF COIN COLLFCTION OF THE ZAGREB
About cightv i»orks oć most fnmotts Croatia>ž medal
c»gravers. Rudolf Valdec, Robert Franveš-Mžhanović and
l~"nn Kerdić. t>re kept in the Coin Collection of the Zagreb
M«se«m of Archeology. They range from non-reduced me-
t la/s through smal l badees. from ~>alt>able u~orks of a r t
throt>eh ro«tinećv manufactured objects. A part of meda/s
and plaques are a»>te knoun. representing a s ignificant
portion of t h i s .section of c>t/tt>r»l legacv. but s t>l/ there
are uorks that have remained ttnknou~n t>nd unp«blished to
date.
18 by Frangeš-Mihanović and a lmost 60 by K e r d ić, the
»>ost prolific among them. One of the p laques (the 90th
birćhday of J. J. Strossmaver, 1905) is a joint ivork of Val-
The Zagreb collection conćai»s 19 u'orks by Valdec,
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